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Sobre la poetica y la critica Literaria
de Jose Gorostiza
A L examinar la obra de Jose Gorostiza, lo primero que notamos es su
escasa producci6n literaria, extendida a trav6s de muchos afos.1 En
particular durante la juventud de Gorostiza, esto no puede ser debido a
falta de devoci6n por la literatura, ya que sta constituia entonces el ob-
jeto de su mayor interns. Por lo contrario, nos revela una actitud per-
feccionista ante su obra. Desde el principio, nuestro autor selecciona y
lima con cuidado lo que juzga digno de publicaci6n. Jaime Torres Bodet,
su compafiero literario, lo nota varias veces: "Producia poco, no por
esterilidad... sino por ansia de clasica perfecci6n." "Se defendia de los
sentidos limitindolos y procurando filtrarlos conscientemente."' Y Xavier
Villaurrutia, otro amigo del grupo "Contemporineos", nota que Gorostiza
excluye de su primer libro todos los poemas que considera inferiores; el
libro constituye, en palabras de Villaurrutia, "una antologia de cuanto
1 Gorostiza nace en Villahermosa, Tabasco, el 10 de noviembre de 1901; de
joven se traslada a la ciudad de Mexico. En 1920 uno de sus poemas aparece en
una antologia; en 1925, Gorostiza publica su primer libro de poesia, Canciones
para cantar en las barcas. Ya est ensefiando literatura en la Universidad Nacional
de Mexico en 1929, e historia en la Escuela Nacional de Maestros en 1932. Mien-
tras tanto, se une al grupo que publica la revista Contempordneos (de donde
viene el nombre con el cual llega a conocerse este grupo); entre 1928 y 1930,
nuestro autor publica dos poemas y cuatro resefias en esta revista, mas dos articulos
en otra parte. Luego consigue empleo en el gobierno, desempefiando varios cargos
hasta llegar a su actual puesto de Subsecretario de Relaciones Exteriores. A inter-
valos, continia publicando: un poema aparece en 1936, cuatro mas en 1938-1939.
Este 'ltimo afio marca tambien la aparici6n de su segundo libro, el poema Muerte
sin fin. Desde entonces Gorostiza ha publicado un poema, una carta abierta de
critica literaria y un largo ensayo sobre su teoria poetica (su discurso de recep-
ci6n como Miembro Correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en
1955). Vase Jaime Torres Bodet, Tiempo de arena (M6xico, 1955), pp. 80-81,
184-185; tambien Who's Who in Latin America, 3d ed. (Stanford, Calif., 1946),
parte I, p. 53.
2 Torres Bodet, pp. 81, 185.
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mejor decidi6se, hasta entonces, a escribir." ' El joven Gorostiza ya se nos
revela como artista consciente en busca de la perfecci6n. 4
Nuestro escritor estudia con ahinco, deseando aumentar y profundizar
sus conocimientos. El primer ensayo que publica revela su interes en la
est6tica; en 61 Gorostiza compara la poesia y la pintura como medios de
creaci6n.5 Como confesara luego, examina muchas teorias po6ticas, desde
Plat6n a Val6ry.6 Pero tambi6n lee poesia; muy consciente de la herencia
po6tica espafiola, se siente atraido por la poesia tradicional, por Lope de
Vega y por G6ngora (debemos recordar que la d6cada de 1920 marca el
redescubrimiento de 6ste). Notamos ya el interes de Gorostiza en la
forma cuando escribe: "iQu6 disciplina mas severa y mas dentro del gus-
to contemporaneo que la de G6ngora? Qu6 mejor espejo de poesia ?"'
Pero a pesar de todas sus lecturas, el escritor pone cuidado en no dejarse
Ilevar por la ficil imitaci6n; elimina cuidadosamente de su primer libro
todos los poemas que revelan influencias claras. 8 Rechazando originalidad
superficial y facil imitaci6n, Gorostiza se impregna en sus tradiciones y
luego se esfuerza en producir una obra a la vez nitida y personal.
Esta cornbinaci6n de estudio y disciplina es una de las cualidades mis
notables de todos los miembros del grupo "Contemporaneos", con el cual
Gorostiza se identifica. El estudio de autores hispanicos y extranjeros es
un recurso empleado por estos escritores para lograr un caracter menos
provinciano y mas profundo en sus obras. Acentian valores est6ticos mas
que sociales, y tienden a esquivar temas locales, lo que les ha valido mucha
critica enemiga. 9  Sin embargo, tal vez lo que mas les distingue es que
ponen el 6nfasis en los fines artisticos y universales de la poesia, y escri-
3 Xavier Villaurrutia, "Un poeta" [fechado 1926], Textos y pretextos; literatu-
ra, drama, pintura (Mexico, 1940), p. 79.
4 Mis tarde, los cargos diplomiticos de Gorostiza le han impedido dedicar
tiempo a la literatura, segun comunic6 al autor en una entrevista en M6xico el
22 de junio de 1959. Indic6 que lleg6 una 6poca en que tuvo que escoger entre
dos vocaciones, y no pudo rechazar la oportunidad de servir a su patria. Y sub-
ray6 el caricter diferente de sus intereses sociales y literarios, rechazando la lite-
ratura social como una posible combinaci6n de ambos. Vease tambien Jose
Gorostiza, "Misi6n de la Academia", inedito discurso de recepci6n como Miembro
Correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, 1955, p. vi.15 Vase Jose Gorostiza, "De la pintura nueva", Universidad, V (febrero
1928), 32-35.
6' Vease Jose Gorostiza, "Notas sobre poesia", Estaciones, III (primavera
1958), 3.
7 Jose Gorostiza, "Escalera", Contempordneos, IV (julio 1929), 343.
8 Villaurrutia observa: "[En Canciones] las influencias ineludibles que ayu-
daron a conformar su espiritu apenas se muestran". Villaurrutia, "Un poeta".
p. 79.
o Vease Rail Leiva, Imagen de la poesia mexicana contemporcinea (Mexico
1959), p. 77; Andres Henestrosa, "Veinticinco afios de poesia mexicana", Letras
de Mexico, III (15 de abril de 1942), 5-6; y Elias Nandino, "Panorama actual de
la poesia mexicana", Universidad de Mexico, V (junio 1951), 4-6.
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ben obras que tienen significado mas allh de un solo lugar y de una sola
6poca. Al mismo tiempo, su erudici6n y bisqueda de la universalidad
protege a estos autores de la poesia irracional y sensacionalista de moda
entonces. El alto fin que la poesia tiene para ellos les lleva a poner mu-
cha atenci6n en la construcci6n del poema y en los medios tecnicos em-
pleados para alcanzar el deseado significado exacto.10
Aparte de estas caracteristicas, cada autor del grupo desarrolla sus
propios temas y estilo; la obra creadora de cada uno difiere tanto en esen-
cia que no podemos considerar su producci6n como una colecci6n homo-
g6nea. Lo que les une no es un estilo o una forma, sino mis bien un
ideal de lo que la poesia debe tratar de lograr; en palabras de Villaurru-
tia, tienen "un concepto claro del arte como algo sustantivo y trascenden-
te."" La obra critica de Gorostiza al examinar esta funci6n trascendente
de la poesia, aclara para nosotros la posici6n de este grupo y lo que ha
logrado realizar.m
Despues de delinear brevemente la actitud general de Gorostiza ante
su obra y el car.cter de "Contemporineos", podemos ahora pasar a exa-
minar con mis detalle las ideas criticas y la po6tica de nuestro autor.
Al estudiar la obra critica de Gorostiza, se puede notar una sefialada
estabilidad; sus ideas centrales permanecen casi iguales entre 1928 y
196o. Y cualquier cambio menor que se observa resulta ser el desarrollo
de ideas sostenidas previamente, o una ligera modificaci6n de enfasis o
enfoque.
Gorostiza considera el arte -y la poesia en particular- como po-
seedor de un tipo muy especial de significado. En 1932 lo caracteriza asi:
"El arte es inconfundiblemente 61 mismo, y no deja de serlo para su-
bordinarse a la filosofia, a la ciencia, o a los intereses econ6micos o poli-
ticos de una comunidad."l y continfia: "El arte no puede tener otro fin
que 61 mismo. La teoria del arte por el arte es filos6ficamente correcta.
Pero si cumple su fin -esto es, si se cumple 61 mismo, si existe, si es en
o10 V6ase Frank Dauster, Breve historia de la poesia mexicana (M6xico,
1956), pp. 149-150; del mismo critico, "Notas sobre Muerte sin fin" (Revista
Iberoamericana, vol. XXV, No. 50, julio-diciembre, 1960, pp. 273-288); Jose
Luis Martinez, Literatura mexicana siglo XX (1910-1949) (M6xico, 1950), I,
pp. 29-33; y Antonio Castro Leal, La poesia mexicana moderna [discurso ante la
Academia Mexicana de la Lengua] (Mexico, 1953), p. 30.
11 Xavier V illaurrutia, La poesia de los jivenes de Mexico (Mexico, 1924),
p. 17.
JS La revista del grupo, Contempordneos (junio, 1928-diciembre 1931), es
el vehiculo por medio del cual cada uno concretiza su impulso creador ante el
fondo de comunes ideales po6ticos.
13 Jose Gorostiza, "El teatro de orientaci6n'", leido en la inauguraci6n de la
temporada teatral, el 28 de junio de 1932; Examen, No. 2 (septiembre, 1932), 21.
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verdad el arte- propagard fatalmente los ideales humanos de una 6po-
ca." 14 Nuestro autor nunca se aparta de esta visi6n del arte como un
modo independiente de conocimiento; al contrario, 6sta liega a ser la base
de su teoria po6tica. En todos sus escritos criticos, lo vemos esforzindose
por subrayar y definir mis la originalidad del arte y de la poesia, y de
impedir que sean confundidos con otras disciplinas. 15 Gorostiza sin em-
bargo no lega al extremo de divorciar la poesia de las preocupaciones
humanas. Para 61 la poesia es justamente un modo inico de penetrar y
representar lo humano, y no un escape de ello. Cuando logra su mejor
6xito, le da al hombre un conocimiento de los grandes problemas con los
cuales 6ste tiene que enfrentarse. Dice nuestro critico: "La poesia, para
mi, es una investigaci6n de ciertas esencias -el amor, la vida, la muerte,
Dios- que se produce en un esfuerzo por quebrantar el lenguaje de tal
manera que, haciendolo mis transparente, se pueda ver a trav6s de 61 den-
tro de esas esencias." 16
La singularidad de la poesia depende del hecho de que usa el len-
guaje de un modo creador. En contraste con el fil6sofo, con quien com-
parte la bisqueda de significados esenciales, el poeta no usa las palabras
para analizar ideas 16gicamente. Antes bien lleva las palabras a signifi-
cados mis profundos: "La poesia, al penetrar en la palabra, la descompo-
ne, la abre como un capullo a los matices de la significaci6n." 1 7 El poeta
hace que las palabras comuniquen matices y emociones intangibles, y al
lograrlo da a su obra profundidad y originalidad. Y su esfuerzo debe de
estar constante y conscientemente dirigido a obtener atin mirs significado
encontrando la palabra y la frase exacta.18
De estas ideas proviene la visi6n que Gorostiza tiene de la belleza
que debe lograr la poesia. No es de ningin modo una copia de lo bello
en la naturaleza, sino mis bien algo original que nace de la lucha del poe-
ta con las palabras. Si usa 6stas con 6xito, el artista ha creado una nueva
hermosura y ha enriquecido al mundo con ella: "La belleza manifestada
por la poesia no la toma esta del mundo exterior, no es la belleza natu-
ral de la nube o de la flor, sino la belleza artificial, po6tica, que la poesia
presta transitoriamente, para sus propios fines, a la rosa y a la nube." 9
Con su modo de ver la poesia como singular y trascendente, Goros-
tiza desconfia de la poesia social. Aunque los temas sociales pueden lle-
14 Ibid., p. 21.
15 Vease Gorostiza, "Notas sobre poesia", 2-3.
16 Ibid., p. 3.
17 Ibid., p. 3.
18 Vease Gorostiza, "Misi6n de la Academia", p. iv,
10 Gorostiza, "Notas sobre poesia", 9,
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var a la poesia si van dotados de universalidad, los escritos sociales no
tendran valor po6tico si el tema politico resulta mas importante que la be-
lleza creada por la obra. Y aqui, parad6jicamente, Gorostiza acusa a los
defensores de la poesia social de algo de que ellos lo habian acusado a 1:
falta de preocupaci6n por los valores humanos. ° Si sus obras subrayan
temas locales m.s que cualquier otra cosa, estin ignorando el objetivo po-
tico de lograr un conocimiento de problemas mis universales.1m
Pero Gorostiza tambien contradice a aquellos defensores de un arte
puro que sostienen, como Valiry, que el poeta debe de reducir su poema
a s6lo esencias de puro arte. Nuestro escritor esti de acuerdo con Valery
en la necesidad de buscar el lenguaje exacto para la expresi6n po6tica.
Pero se niega a ver el trabajo del poeta como trabajo purgativo, dirigido
a eliminar de la obra elementos no po6ticos. Los hombres no pueden se-
pararse de sus circunstancias, y las necesitan como metodo de comunicaci6n;
si la poesia eliminase todo lo que no fuese esencia, muy poco quedaria. Y
el arte "si se expresa deja de ser puro y si no se expresa deja de ser ar-
te."2 2 La funci6n del poeta consiste en usar experiencias humanas como
material para la creaci6n de una obra universal, y no perderse en la caza
de imposibles abstracciones. Aqui Gorostiza se sitia cerca del Abate Bre-
mond, quien sostuvo que el momento de poesia inefable ocurre, en medio
de muchos otros elementos, en un buen poema -y no es el resultado de
un proceso de purgaci6n.2 3
Las ideas de Gorostiza sobre la poesia compleja y dificil estin muy
de acuerdo con su punto de vista general. Ya que el poema debe de levar
siempre hacia un significado profundo, el poeta tiene que librarse de
confusi6n sin prop6sito, que simplemente impide que el lector vea el va-
lor de la obra. Aunque la complejidad puede resultar valiosa si se usa
para enriquecer el sentido del poema, las complicaciones suprfluas deben
de evitarse.2' Aqui Gorostiza se opone a aquellos "estridentistas" y demis
poetas de su generaci6n que cultivan la extravagancia y la oscuridad sola-
mente por crear efectos novedosos.
En su ensayo mas reciente, Gorostiza introduce una nueva idea, que
sin embargo no va en contra de sus principios criticos. Se queja de la falta
ao Vease nota 9.
t21 Estas ideas fueron expresadas por Gorostiza en la entrevista concedida
al autor el 22 de junio de 1959.
!2 . Gorostiza, "El teatro de orientaci6n", 21.123 V6ase Alberto Monterde, La poesia pura en la lirica espaiola (M6xico,
1953), capitulos 1 y 2.
24 Jose Gorostiza, carta a Bernardo Ortiz de Montellano, publicada en el
libro de este. Unq botella al mar (Mexico, 1946), pp. 26-72,.
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de poemas largos en la literatura contempornea, e indica las limitaciones
de una colecci6n de poemas cortos: "Y en el libro podra haber cierta
uniformidad de emoci6n y de estilo...; pero el libro no mostrari, a su vez,
la unidad de construcci6n que nos agrada encontrar en un libro. La suma
de treinta momentos musicales no hark nunca el total de una sinfonia." 25
Mientras que un poema corto se limita por t lo general a un solo tema o ins-
piraci6n, en una obra mis larga podemos encontrar una mayor cantidad de
aspectos organizados en un esquema total de significado. Gorostiza, con
su enfasis en la universalidad de la poesia, prefiere un poema de mayor al-
cance y aspiraci6n, ya que tendri mayor probabilidad de lograr una impor-
tante visi6n total, menos limitada a transitorios detalles particulares.
Nuestro escritor rechaza, finalmente, una poesia dirigida exclusiva-
mente a las sensaciones. Ya que estas son transitorias, no pueden formar
la base de la poesia, que busca valores universales y se extiende mAs ally
de un tiempo particular."" En general, Gorostiza sistem~ticamente rechaza
cualquier interpretaci6n del arte que lo subordinaria a otras disciplinas o lo
privaria de una funci6n c6smica. Su obra en prosa constituye un esfuerzo
por afirmar y examinar la trascendencia de la creaci6n literaria. El anico
cambio que notamos a trav6s del tiempo es una creciente humildad: el cri-
tico se muestra cada vez menos deseoso de imponer su opini6n como norma
absolutaY.7 Gorostiza se da cuenta de que el poema es mortal y que puede
perder su significado cuando cambios de epoca y estilo lo hacen inasequible
al lector; sin embargo, se siente cada vez mas seguro de la importancia del
trabajo del poeta, que trata de extender por algfin tiempo el significado de
su mundo: "Nadie sino el Ser Unico mis alli de nosotros, a quien no co-
nocemos, podria sostener en el aire, por pocos segundos, el perfume de
una violeta. El poeta puede -a semejanza suya- sostener por un instante
minimo el milagro de la poesia. Entre todos los hombres, el es uno de los
pocos elegidos a quien se puede llamar con justicia un hombre de Dios."' ' 8
En iltimo trmino el poeta, al descubrir un modo de expresar lo universal
en lenguaje humano y hacerlo asequible al lector a trav6s de tiempo y es-
pacio, afiade algo nuevo al mundo y paralela el trabajo del Supremo Crea-
dor.
Al tratar de valorar la obra critica de Gorostiza, uno no puede dejar
de notar su aspecto humano; en todos sus ensayos se puede percibir la lu-
25 Gorostiza, "Notas sobre poesia", 9.126 Escribe el critico: "Listima que no se puede fundar un arte verdadero en
una sensaci6n". Gorostiza, carta a Ortiz de Montellano, Una botella al mar, pp.
27-28.
127 Gorostiza, "Notas sobre poesia", 3-4.
28 Ibid., p. 11.
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cha de un hombre -un poeta- por aseverar, explicar y justificar la im-
portancia que la poesia tiene para 61, y que 61 siente que deberia de tenet
para todo el mundo. Su critica no consiste en una fria bfsqueda de cate-
gorias y definiciones, sino m.s bien en el esfuerzo humilde pero tenaz del
artista por ayudar a otros a ver la belleza de su arte. Como 61 mismo es-
cribe: "Pero este hombre necesita, 61 si, de la poesia; que sople sobre su
vida y la embellezca; que la salve de los tremendos infortunios que la
amenazan y la haga digna de ser Ilevada con orgullo sobre los hombros."''
Su amor a la poesia lleva a Gorostiza a afirmar su independencia y
trascendencia; esta afirmaci6n forma, como hemos visto, la base de su cri-
tica. Para nosotros constituye el aspecto mas valioso de su obra en prosa;
por medio de ella recuerda a poetas y lectores que deben mantener altos sus
ideales, guardarse de ser desviados por experiencias personales insignifi-
cantes o por critica mezquina, y valerse de la poesia en la buisqueda de
significados mas permanentes. Y al explicar la belleza humanamente crea-
da que nos presenta la poesia, Gorostiza desmiente el muy comfn rebaja-
miento de este arte al nivel de imitaci6n fotogrifica.
El interns en los valores profundos tambi6n le permite ver a nuestro
critico los puntos d6biles de algunas teorias po6ticas, y le suministra prue-
bas contra ellos. Tomando parte en la disputa entre poetas "puros" y "so-
ciales", muestra eficazmente c6mo cada grupo puede alejar a la poesia de
la universalidad -6ste poniendo el 6nfasis en valores transitorios, aqu6l re-
duciendo demasiado el alcance humano de la poesia. Y al negarse a acep-
tar novedades exageradas, Gorostiza percibe las limitaciones de muchos de
sus compafieros poetas: extravagancias sin significado, halagos a las sensa-
ciones, excesivas fragmentaci6n de la obra. Su mis amplia perspectiva le
permite rehuir muchos problemas de nuestra 6poca.
El punto d6bil de la obra critica de nuestro escritor seria, acaso, que su
idealismo lo l1eva hacia una excesiva abstracci6n. Cuando habla, por ejem-
plo, de la "sustancia po6tica" que ve presente en las grandes obras de arte,
se aparta del significado concreto de los poemas en favor de generalizacio-
nes vagas. 30 Y aunque nos presenta una visi6n muy atractiva de la belleza
29 Ibid. p. 10.30 La poetica de Gorostiza nos recuerda las ideas de Juan Ram6n Jimenez,
cuya obra nuestro escritor sin duda conocia. Ambos van Ilevados, por su devoci6n
a la poesia, a afirmar las cualidades trascendentes de ' sta, su funci6n de creaci6n
mis bien que de imitaci6n, y la necesidad de buscar la perfecci6n al escribir poe-
mas. Ambos tambien tienden a la excesiva abstracci6n. Vase Mercedes Pesado,
"Influencias de Juan Ramn6n Jimenez en el grupo de Contemporineos", tesis ma-
gistral inedita para la Universidad Femenina, Mexico, 1949, pp. 21-24. Este
estudio indica algunos interesantes puntos de contacto entre Juan Ram6n y los
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creada por la poesia, nunca trata en detalle de c6mo 6sta difiere de la be-
leza natural, ni de c6mo el poeta puede lograr, por medios naturales, la
creaci6n de un nuevo tipo de intuici6n no basado en la naturaleza. En re-
sumidas cuentas, la critica de Gorostiza nunca llena el vacio entre la poe-
sia como ideal de creaci6n y la poesia como lucha del hombre con las pala-
bras -problema que ha causado dificultades a muchos otros criticos.31 Sin
embargo, y para hacerle justicia, hay que recordar que Gorostiza no est.
tratando de construir un sistema cerrado de critica, sino mas bien de comu-
nicarnos la importancia de la poesia, lo cual hace clara y cumplidamente.
ANDREW P. DEBICKI
Grinnell College, Iowa
poetas mexicanos, aunque desafortunadamente contiene muchas generalizaciones
discutibles y citas no asimiladas.
3a Sobre este asunto vbase Amado Alonso, Materia y forma en poesia (Ma-
drid, 1955), pp. 11-60; este critico considera a la intuici6n poetica como algo que
emerge de la relaci6n entre emociones personales y la realidad externa. Comparese
con otros puntos de vista en Carlos Bousofio, Teoria de la expresidn podtica, 2a.
ed. -(Madrid, 1956), pp. 20-61; y Pedro Salinas, Reality and the Poet in Spanish
Poetry (Baltimore, 1940).
S Vase Gorostiza, "Notas sobre poesia", 3-4. La apreciaci6n de la critica de
Gorostiza nos ayuda indudablemente a comprender su poesia. Sabiendo que recha-
za una poesia superficial, cuidaremos de buscar significados mis profundos en los
nitidos poemas de Canciones para cantar en las barcas. Y conociendo la aversi6n
del poeta a complicaciones sin sentido, seguiremos estudiando el dificil poema
Muerte fin fin, seguro de que la forma se lsa con ~n prop6sitq
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